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V Í G S Z Í N H Á Z
Telefon 14— 71. Ig az g a tó : HALTAI JENŐ. Telefon 14—71.
Debreczen, 1918 szeptember 30-án hétfőn:
Népszerű előadás mérsékelt '
VERŐ MÁRTA fe llé p té v e l:
WW
R eg én y es sz ín já ték  4  fe lv o n ásb an .- I r t a : B ródi S án d o r.
Személyek:
A n n a .................................. I s a b e l l a ...................................
Az a n y j a ............................... Itu rb id e  b á ró n ő  . . . >.
Az a p ja ................................... M a s a ........................................
Az öccse ............................... N e v e l ő ...................................
Iván gróf .............................. S á n d o r  A ntal Egy angol h erczeg  . .
Az öreg gróf ..................... S te lla  Gida Polgári b i z t o s ....................
Az öreg grófné . . . . T u ra in é L a k á j ........................................
A n a g y m a m a ..................... M arkovics M argit H á z m e s te rn é .........................
Kosztics O ttó  b áró  . . . V arga S im on I n a s ........................................ . . M árton Lajos
S o p h ie ................................... B o ro zsn y a i K ató
Heti mfisor: K edden , szerd án , A Bor. N épszínm ű, csütörtök, péntek, szom bat és 
Vasárnap este. T essék szellőztem . B ohózat. V asá rn ap _ d é lu tán _ 3 _ ő rak o r_ M árv án ^ n ien y a^
Debreczen 1918 október 1-én kedden:
BOR.
____________N épszínm ű.______ __________________
Debreczen város és a  Tiszántúli re!. egybUzker. könyvnyomda-vállalata.
642689
